








7 月 20 日（木）に行われたサマーガーデンパーティにて資料課はアイスをお配りいたしました。 












































































8 月 11 日 祝日のため（※カードキー ○） 
8 月 14～16 日 一斉休業のため（※カードキー ○） 
8 月 26 日 停電のため（※カードキー ×） 
 
内部向け 
